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Ruptures, mémoires, modernités
1 À  PARTIR d’une  étude  comparée  et  synchronique  des  littératures  des  pays  d’Islam,
notamment  les  littératures  arabes  dans  leurs  différents  registres  linguistiques,  les
littératures turques, persanes et francophones de ces aires culturelles, nous tentons de
dégager convergences et  différences,  similitudes et  décalages.  Le travail,  qui  est  un
chantier ouvert, reste ardu, tant il faut savoir faire la part des influences littéraires
« occidentales » et du champ social où s’inscrivent ces littératures.
2 Plusieurs colloques et rencontres viennent rythmer chaque année les travaux de ce
séminaire et donnent lieu à une publication par an en moyenne.
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